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MO-RaErrOS
Ministerio d-e Marina
Vengo en nombrar Alférez de Fragata, con antigüedad del día dieciséis del mes en curso, al
Caballero Guardiamarina de primera del Cuerpo -General de la Armada Su Alteza Real don Juan
Carlos de Borbón y Borbón.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de julio de mil novecientos
cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.053/58.—Por existir
vacantes en el empleo de Capellán primero, y a pro
puesta del Vicario General Castrense, se promueve
a dicho empleó, con antigüedad de 22 de julio ac
tual v efectos administrativos a partir del primero de
agosto próximo, a los Capellanes segundos D. Igna
cio López Roclríg-ue'z, D. Humberto Merino Granen
y D. Cirilo Cubillo Martín, 'primeros de dicho em
pleo que se hallan cumplidos de las condicionses re
glamentarias y han sido • declarados "aptos" por la
junta de Clasificación y Recompensas, debiendo que
dar escalafonados, por el orden establecido, a con
tinuación del Capellán primero D. Ramón García
Martín.
Madrid, 24 de julio de 1958.
ABARZU7,A
rxcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Tefe de la jurisdicción Central, Comandante Ge
neral de la Base Naval de Canarias, excelentísimo
y reverendísimo señor Arzobispo de Sión, Vicario
General Castrense ;excelentísimos se.riores Almiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales jefe
Superior de Contabilidad, Ordenador Central de
Pagos e Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.054/58.—Se nombra
Comandante Militar de Marina de Valencia al Ca
pitán de Navío (Av.) don Rafael Romero Conde,
que cesará de Comandante Militar de Marina de Me
norca y jefe de la Estación Naval de Mahón.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 24 de julio de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.055/58. Se. nombra
Comandante del minador Alarte al Capitán de Fra
gata (S) (G) don Luis Leal y Eeal, que cesará
en el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 24 de julio de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.056/58. Se dispone
que el Capitán -de Fragata (T) don- José Fernández
Aceytunó v ',lord cese en su actual destino y se le
nombra, con carácter forzoso a todos los efectos,
Comandante del Grupo de Modernización de Mina
dores, en expectación de serle conferido mando di
recto de buque.
Madrid, 24 de julio de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. ,
ABARZUZA
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Orden Ministerial núm. 2.057/58.—Se confirma
en el mando del submarino G-7 al Capitán de Cor
beta (A. S.) don jUictil Antonio Moreno Aznar.
Madrid, 24 de julio de 1958.
Excmos.
Sres. .
Orde
la Ordl
actual
Tenient
cará en
parte, e
rante
Marina
sustituc
Jara S(
dante d
Madi
Sres. .
ABARZUZA
n Ministerial núm. 2.058/58. Se rectifica
2n Ministerial número 1.972/58, de 17 del
(D. O. núm. 163), en el sentido de que el
e de Navío D. Manuel Santos López embar
el crucero Miguel de-Cervantes, para. formar
n su día, de la dotación del destructor Almi
'errándiz, Bis, próximo a entregar a nuestra
por los Estados Unidos de Norteamérica, en
ión del Oficial del mismo empleo D. Domingo
rantes, que continuará de Segundo Coman
el buque-tanque Plutón.
-id, 24 de julio de 1958.
Excmos. Sres. .
Sres. .
Orde
ta del
mandar
de Inge
y Pére
zado",
de La (
ferido c
Madi
•
•
ABARZUZA
n Ministerial núm. 2.059/58.—A propues
Servicio de Personal, se dispone que el Co
de de la Escala de Complemento del Cuerpo
nieros Navales de la Armada D. Serafín Pérez
z-Alejandro quede en situación de "movili
pasando a prestar sus servicios al Arsenal
2arraca y cesando en el destino que tenía con
:omo Capitán de Ingenieros asimilado.
-id, 24 de julio de 1958.
ABARZUZA
;. Sres. Almirantes' Capitán General del De
mento Marítimo de Cádiz y Jefe del Servicio
>ersonal y Generales Inspector General del
y) de Ingenieros Navales de la Armada, Jefe
rior de Contabilidad, Ordenador Central de
s e Interventor Central de Marina.
Excmos
parta
de 13
Cueri
Supe
Pago
Orde
Orden
que afec
mersind
tino de
Madr
n Ministerial núm. 2.060/58. Se anula la
Ministerial número 1.945/58 (D) en la parte
:ta al Teniente Coronel de Máquinas D. Gu
o Vila Otero, quien se reintegrará a su des
jefe de los Servicio de Máquinas de la Flota.
id, 24 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandantes Generales de la Flota
y de la Base Naval de Canarias, Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de Má
quinas.
Orden Ministerial núm. 2.061/58.—Se dispone
que el Teniente Coronel de Máquinas D. Everardo
engito Suárez cese en el destino que actual desem
peña y pase a ocupar, con carácter forzoso sólo a
efectos administrativos, el de jefe de los Servicios
de Máquinas_de la Base Naval de Canarias.
Madrid, 24 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la Base
Naval de Canarias, Vicealmirante jefe del Servi--
•io de Personal y `Generales Inspector del Cuerpo
de Maquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.062/58 (D). A pro
puesta del Comandante General de la Flota, y de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Instructor
del personal que efectúa curso en la Escuela de Ar
tillería instalada a bordo del crucero Canarias, a par
tir del día 1 de julio> actual, al Alférez de Navío
D. Juan José Romero Caramelo, en relevo del Oficial
de igual empleo D. José María Ozores Menéndez.
Madrid, 24 de julio de 1958.
Excmos. Sres. ..
Sres. . . .
ABARZLIZA
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.063758.—A petición
del interesado, y a propuesta del Vicario General
Castrense, se dispone la baja en la Armada del Ca
pellán Mayor D. Jerónimo Bernabéu Oset.
Madrid, 24 de julio de 1958.
ABARZUZA
Ff,xcmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Base Naval
de Baleares, excelentísimo y »reverendísimo señor
Arzobispo de Sión, Vicario General Castrense ; ex
celentísimos señores Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Generales Jefe Superior de Con
tabilidad, Ordenador Central de Pagos e Interven
tor Central de Marina.
Sres. . • •
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.064/58 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena,
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al disponer el destino al Ramo de Máquinas del Ar
senal de dicho Departamento, con carácter 'forzoso,
de los Sargentos Fogoneros D. Luciano Nieto Paz
y D. José Soto Castejón.
Madrid, 24 de julio de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.065/58 (D). De
conformidad con lo informado por el Servicio de
Sanidad y lo propuesto por el de Personal, se dis
pone que el Mecánico primero D. Santiago LópezPorta continúe destinado en el Cuartel de Instruc
ción de Marinería del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, para desempeñar destinos
de tierra durante dos arios, de acuerdo con lo de
terminado en la norma 24 de la Orden Ministerial
de 25 de julio de 1953 (D.- O. núm. 171).Madrid, 24 de julio de 1958.
ABARZUZA
F:xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
Jefes de la jurisdicción Central y del Servicio de
Personal y General Jefe del Servicio de Sanidad.
Orden Ministerial núm. 2.066/58. -Como resul
tado de sentencia dictada por la Atidiencia Provin
cia-1 de Huelva contra el Celador Mayor de segundade Puerto y Pesca D. José Acosta Gutiérrez, de con
formidad con lo dictaminado por la Sección de Justicia v lo propuesto por el Servicio de Personal, se
dispone su cese en• la situación de "procesado", a partir de 28 de diciembre del pasado ario de 1957, v pase
a la de "suspenso de_ empleo", según lo preceptuado
en el artículo 231 del vigente Código de Justicia Militar.
Este Celador, como consecuencia de la aludida sen
tencia con arreglo a lo prevenido en la Orden Mi
nisterial de 29 de febrero de 1944 (D. O. núm. 52),
perderá cuatro puestos en el escalafón, 'pasando a
ocupar en el mismo el posterior al Celador Mayorde segunda de Puerto y Pesca D. Francisco Falcón.
Llerena.
Madrid, 24 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departan-lentoMarítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefe Superior de Contabilidad e Interventor Central de la Armada.
o •
Marinería.
Continuación en el servicio.
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Orden Ministerial núm. 2.067/58 (D). Se
concede la continuación en el servicio, en los reen
ganches que se expresan, con arreglo a lo determi
nado en la norma 19 de las dictadas por Orden Mi
nisterial de 14 de agósto de 1940 (D. O. núm. 189),
al siguiente personal de. Marinería r Fogoneros :
•
Cabos primer ‘Fogoner6s.
Francisco Meizoso Turnes.—En quinto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 28 de junio
de 1958.
Domingo Pérez Clemente.—En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 10 de mayo de 1958.
Cabos segundos de Maniobra.
Eustaquio López Pastor.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 30 de junio de 1958.
Juan Barcia Lago. — En primer reenganche, por
cuatro aii-os,a partir. del día 30 de junio de 1958.
José Cen.rantes López.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 30 de junio de 1958.
Juan Negro Pastor.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 30 de junio de 1958.
Cabos segundos Artilleros.
José Rodríguez Valencia.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 30 de junio de 1958.
Juan Saura Redondo.—En primer reenganche, por
cuatro años, a• partir del día 30 de junio de 1-958.
Félix Martín Hernández.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 30 de junio de 1958.
Francisco Pérez Canales.----En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 10 de junio
de 1958.
José María Sepúlveda López. — En primer reen-_
ganche, por, cuatro años, a partir 'del día 30 de junio
de 1958.
Francisco Sánchez Romero.—En primer reenganche, por cuatro arios, a partir del día 30 de junio
de 1958.
Cabo segundo Torpedista.
Juan Manuel Seijas Maceiras.—En primer reen
che, por cuatro años, a partir dO día 30 de juniode 1958.
Cabos segundos Mecánicos.
Antonio Couce Cupeiro.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1958.
José Antonio Rodríguez Fernández.—En primer
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reenganche, por cuatro arios, a partir del día 30 de
junio de 1958.
Luis Rodríguez Calvo.— En primer reenganche.
Por cuatro arios, a partir del día 2 de abril de 1958.
Gonzalo Hermida Abella.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 30 de junio de 1958.
Cabos segundos Electricistas.
Camilo Casals Iglesias. — En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 30 de junio de -1958.
PedroGarcíh. Lema.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 30 de junio de 1958.
Ramón Pena Deus.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 30 de junio de 1958.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Luis Area Míguez.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 30 de junio de 1958.
José María Rodríguez Sánchez.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 30 de junio
de 1958. -
Cabos 'segundos Amanuenses.
Jesús González Mata.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 30 de junio de 1958.
Antonio Gómez Sánchez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, á Partir del día 30 de junio de 1958.
José Otero Rodríguez.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1958.
D.ladrid, 24 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
fl
Personal Vario.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.068/58 (D).—A ins
tancia del interesado, y de acuerdo con lo propuesto
por la Dirección General del Instituto Español de
Oceanografía, dispongo que D. José Cabello Gámez,
Ayudante de Laboratorio del citado Instituto, conti
núe en- la situación de "excedente voluntario", en las
condiciones qué establece el artículo quince de la Ley ,
sobre situaciones de funcionarios de la Administra
ción Pública.
Madrid, 24 de julio de 1-958.
ABARZUZA
Excmo.. Sr. Director General del Instituto Español
de Oceanografía.
Sres. . . .
JEFATURA DE INSTRUCCION
Escalas de Complemento.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 2.069/58. Por reunir
las condiciones establecidas en el artículo 31 del
Reglamento para la -formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado por Ordenes
Ministeriales de 3,0 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 267) y 28 de febrero de 1950 (D. O. núm. 54),
se Promueve a los empleos que a continuación se
expresan, con la antigüedad que al frente de cada
uno se indica, fecha en que terminaron el período
de prácticas reglamentario, a los Oficiales y Sub
oficiales provisionales siguientes :
A Alférez de Navío de la Escala de Complemento
(Especialidad de Artillería).
Don Jaime Castellá Solá.—Antigüedad de 2 de
junio último.
A Alférez de Navío de la Escala -de Complemento
(Especialidad de Armas Submarinas).
Don Javier González Santoro.— Antigüedad de
25 de mayo último.
411■
A Teniente de la Éscala de Complemento del Cuerpo
de Infantería de Marina.'
Don José María Valón Cunillera. — Antigüedad
de 16 de-mayo último.
Don Jaime Ylla Fatchini.—Antigüedad de 16 de
mayo último.
Don Vicente Lloréns Agustina.—Antigüedad de
16 de mayo último.
A Condestable segundo de la Escala de Complemento
del Cuerpo de 'Suboficiales.
Don Francisco Porqueras Mestres.— Antigüedad
de 16 de junio último.
A Mecánico segundo de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Suboficiales.
Don José Antonio Bach Portabella.—Antigüedad
de 19 de junio último.
Madrid, 24 de julio de 1958.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
ABARZTIZA
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.-
Excmos Sres. : Como continuación a la Orden de
esta Presidencia del Gobierno de 2 de febrero de 1954
(B. O. del Estado núm. 53), y de conformidad con
lo establecido en el artículo primero de la Ley de 24
de abril último (B. O. del Estado núm. 99), se nom
bra aspirantes a ingreso en la Agrupación Tempo
ral Militar para Servicios Civiles y clasifica para
ocupar destinos de primera clase, de acuerdo con
el párrafo, segundo del artículo 11 de la Ley de 15
de julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199), al
wrsonal de los Ejércitos de Tierra y Mar que a
continuación se relaciona :
EJERCITO DE MAR
Escribientes.
Mayor de segunda don Francisco Picazo
de la Infanta.—Archivo Central Ministerio.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
García
Madrid, 8 de julio de 1958.—P. D., Serafín Sán
chez FuensaInta.
Excmos Sres. Ministros: ..
(Del B.' O. del Estado núm. 177, pág. 6.770)
EDICTOS
(3ct5)
Don Francisco Gómez Alonsó, comandante de In
fantería .de Marina, juez instructor del expedien
te número 443/58, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Martín Fran
cisco Díaz Caro, folio 498/48 del Trozo de Bilbao,
Hago saber : Que en el mentado expediente, pordecreto auditoriado de la Superior Autoridad del De
partamento de fecha 9 de los-corrientes, ha quedadonulo y sin valor dicho documento, incurriendo en,responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo, en un plazo de quince días. a laAutoridad de Marina coí'respondiente.Dado en-Bilbao a los catorce días del mes de julio
de mil novecientos cincuenta y ocho.—E1 Comandan
te, juez instructor, Francisco Gómez Alánso.
(327)Don Agustín Martínez Pifieiro, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedientede pérdida de Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto Romlín Sánchez Lorenzo,
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Hago constar : Que por el presente se deja nulo y
sin valor alguno dicho documento, incurriendo en res
ponsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue en el
plazo de quince días.
Gijón, 19 de julio de 1958. El Juez instructor.
Agustín Martínez Piñeiro.
(328)
Don Agustín Martínez Pifieiro, Comandante de In
fantería de Márina, Juez instructor del expediente
de-pérdida de Libreta de Inscripción Marítima del
inscriwo Ramón Prendes Fernández,
"
Hago constar : Que por el presente se deja nulo y
sin valor alguno dicho documento, incurriendo en res
ponsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue en el
plazo de quince días.
Gijón, 19 de julio de 1958. — El juez instructor,
Agustín Mairtínez
_.(329)
Don Agustín Martínez Pifieiro, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida -de Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto Jesús Pifieiro Menéndez,
Hago constar : Que por el presente se deja nulo y
sin valor alguno dicho documento, incurriendo en res
ponsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue en el
plazo de quince días.
Gijón, 19 de julio de 1958. — El Juez instructor,
Agustín MaTtínez Piñeiro.
(330)Don Antonio Gómez Ortega, 'Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia de
Marina de Algeciras y del expediente núm. 96/58,instruido por pérdida de la Libreta de InscripciónMarítima del inscripto del Trozo de Algeciras
Diego Rodríguez Sánchez, folio 50/1954,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
10 del mes actual, se declaró nulo y sin valor el do
cumento_ aludido, incurriendo en responsabilidad quienlo posea y no haga entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los diecinueve días del mes de
julio de mil novecientos cincuenta y ocho.—E1 Capitán, juez instructor, Antonio Gómez Orteqa.
(331)Don Joaquín Cabaleiro Rodríguez, Capitán de Corbeta, Juez instructor del expediente instruido porpérdida de Nombramiento de Patrón de Tráfico deRía de José Manuel Figueira Braña,
Página 1.296. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 169.
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo ha sido declarado nulo y sin valor alguno di
cho documento, incurriendo en responsabilidad el
qué lo posea y no lo entregue a las Autoridades de
Marina.
Villagarcía, 19 de julio de 1958.—E1 Juez instruc
tor, Joaquín Cabaleiro.
(332)
Don Joaquín Cabaleiro Rodríguez, Capitán de Cor
beta, juez instructor del expediente instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Ramón Villanueva Ochoa, •
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo ha sido declarado nulo y sin valor alguno di
cho documento, incurriendo en responsabilidad el
que lo posea y no lo entregue a• las Autoridades de
Marina.
Villagarda, 19 de julio de 1958. El Juez, instruc
tor, Joaquín Cabaleiro.
(333)
Don Joaquín Cabaleiro Rodríguez, Capitán de Cor
beta, Juez instructor del expediente instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Ramón Berride Teijeiro,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo ha sido declarado nulo y sin valor alguno di
cho_ documento, incurriendo en responsabilidad el
que lo posea y no lo entregue a las Autoridades de
Marina.
Villagarcía, 19 de julio de 1958.—El Juez instruc
tor, Joaquín Cabaleiro.
(334)
Don Benigno Carreras Caballo, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Valencia y del expediente de
pérdida de la Cartilla Naval instruído a favor de
Luis Larruga Robledano,
Hago saber : Que por decreto auditorial, de fecha
3 de julio de 1958, del excelentísimo señor Almiran
te Capitán General de este Departamento ha sido
declarado nulo y sin ningún valor dicho documentó ;
incurriendo en responsabilidad la persona que pose
yéndolo no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Dado en Valencia a los once días del mes de ju
lio de mil novecientos 'cincúenfa y ocho.—El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Benigno Ca
rreras Cabcalo.
•
ANUNCIOS OFICIALES
Asociación Benéfica para Huérfanos
de los Cuerpos Patentados de la Armada.
Concurso.—Se abre concurso, con _arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 23 de agosto de 1939, a fin
de proveer una plaza de Inspector-Instructor en
el Colegio de Nuestra Señora del Carmen para
Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la Ar
mada.
En la Secretaría de la Asociación, sita en esta
capital, callé de Juan de Mena, número 5„ piso
segundo, • se admitirán, dentro de los treinta días
contados a partir de la fecha en qué se publique
este concurso en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA. y Boletín Oficial del Estado, las solici
tudes,- dirigidas al excelentísimo - señor Almiran
te Presidente de dicha Asociación ; deberán ser
acompañadas de partida de nacimiento legaliza
da, certificación 'de antecedentes penales, certifi
cación de adhesión al Movimiento Nacional' y
cuantos antecedentes y certificados puedán ser
vir como nota de méritos a los siplicitantes.
Tendrán la condición de ostentar el título de
Maestro Nacional, Bachiller Universitario o es
tudios similares que, a juicio del Consejo de Ad-.
ministración de .1a Asociación, se estimen nece
sarios para el desempeño del cometido ; habrán
de ser solteros o viudos,. ya que es coridición pre
cisa que el elegido viva en el Colegio, y se consi
derará mérito preferente haber deseinpeñ'ado pla
za análoga en el Colegio de Nuestra Señora del
Carmen para Huérfanos de la Armada o en cen
t•os docentes similares, lo que se acreditará median
te c¿rtificación de los servicios prestados.
La edad de los concursantes estará comprendi
da entre los veinticinco y cuarenta arios ,y el elegi
do sufrirá un reconocimiento médico del cual de
penderá su ingreso provisional, que no será defi
nitivo hasta el ario de ejercicio en el cargo, si, a
juicio de la Junta Facultativa del Colegio, ha de
mostrado aptitud para el mismo y sin derecho a
máS indemnización que el sueldo correspondien
te al tiempo que .haya permanecido en el cargo.
Al Inspector-Instructor se le facilitará alimen
tación, habitación, mobiliario, ropa de cama y
lavado de la personal y el Sueldo será de pese
tas 8.000,00 anuales, percibidas por dozavas par
tes, más las gratificaciones reconocidas por reso
lución ministerial y consignadas en Presupuesto
vigente.
Las obligaciones, deberes y derechos del Ins
:pector-Instructor estarán a disposición de los
interesados en la Secretaria de la Asociación.
Madrid, 8 de julio de 1958. El Vicealmirante
Presidente„ José María García Freyre,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
